The Visuality of Lee Kwang-su\u27s Novels : The beginning of East Asian modern literature and the` outside\u27gaze by 佐野  正人
李光洙小説の視覚性をめぐって : 東アジアにおけ
る近代文学の始まりと「外部」 の眼差し
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